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摘   要 
为了有效适应纳税人办税业务需求，免费为纳税人提供快捷、安全可靠、效
率高的网上办税业务，实现全天候、无纸化的申报缴税要求，有效缓解实体办税
服务厅办税压力，减少数据人工填写录入环节，提高涉税数据质量，我省自主组
织开发了这套网上申报系统。 
本文基于 J2EE 三层架构，设计并实现了一套网上申报系统。其中包括纳税
人服务端子系统和税务端管理子系统以及 CA 证书发行系统。本文主要负责设计
和实现纳税人服务端子系统和税务管理端子系统，其主要研究内容如下： 
纳税人服务端子系统包括用户登录、纳税申报、税款缴纳、申报查询和凭证
打印等 5 个功能模块。税务服务端子系统涵盖权限设置、申报作废、申报表维护、
报表重新开票、网上申报资格维护、户籍维护和登录纳税人端等 7 个功能模块。 
本文首先阐述了项目开发的意义，并对相关技术作了介绍。然后对网上申报
需求做了具体分析，包括：具体业务流程，业务性的需求介绍、功能性的需求介
绍、部分非功能性需求阐述。给出了系统几个主要模块的设计分析以及数据库、
系统安全和外部接口的设计。最后对系统的界面实现效果和功能测试、性能测试
均做了说明，并对系统作了展望。 
网上申报系统的开发实现，能够有效减轻基层税务机关的申报期高峰的压
力，降低纳税成本，提高纳税服务质量。同时也是推进税收信息化的一个非常重
要的措施。 
关键词：国税局；网上申报；J2EE
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Abstract 
In order to effectively adapt to the business needs of taxpayers Tax, free to 
provide safe, high quality, efficient, and convenient online service for taxpayers Tax,to 
achieve all-weather, paperless reporting tax requirements,to effectively alleviate the 
tax pressure entity tax service hall,to fill reduce manual data entry link,to improve the 
quality of tax-related data,Province autonomous organization developed this online 
reporting system. 
Based on J2EE framework,Wedesigned and implemented a set of online 
reporting system,Including taxpayer service and tax side terminal system management 
subsystem and CA certificate issuing system.This paper mainly responsible for the 
design and implementation of taxpayer service terminals Terminal system and tax 
administration system.Its main contents are as follows: 
On one hand, the taxpayer service terminal system includes 5 functional modules,  
such as user login, tax return, tax payment, tax return and certificate printing.Tax 
service terminal system covers permissions settings, reporting void, reporting table 
maintenance, reporting to billing, online declaration qualification maintenance, 
household maintenance and login taxpayers end, seven function modules.  
On the other hand,This paper first describes the significance of the project 
development, and the related technologies are introduced.Then the demand for online 
filing makes specific analysis,Including: specific business processes, business 
requirements analysis, functional requirements analysis, analysis of non-functional 
requirements, and designs analysis of several main modules of the system and the 
design of database, system security and external interface are given.Finally, the 
interface of the system and the function test, performance test and performance test 
are done, and the system is prospected. 
The development of online reporting implementation of the system, can 
effectively reduce the reporting period peak pressures grassroots tax authorities, and 
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reduce tax costs, and improve quality of service tax.Simultaneously, it is a very 
important measure to promote tax information. 
 
Keywords: National Taxation; Online Reporting;J2EE 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
二十一世纪的到来，以网络为代表的信息化技术的飞速发展推动了传统社会
管理流程迅速变革。信息化技术以其突破时空限制、交互便捷、高效共享的特性，
对于我们全面提升传统社会化的管理模式提供了非常重要的技术支持。特别是最
近几年，全国各个税务机关按照总局要求，认真落实“税收信息化”的战略，其
中税收电子化是非常重要的一环。税收信息化的关键是要能很全面的、及时有效
的、非常准确的采集纳税人的申报信息。这就需要我们改进现有的申报方法，利
用先进的信息化申报手段，才能既保证数据全面、及时有效和准确的被采集，又
为纳税人提供了便捷的办税，节约纳税人的申报时间。另一方面，由于加强税务
检查工作，需要我们能够及时有效、迅速、系统全面的掌握每一位纳税人的生产
经营情况和他们的申报纳税信息。因此我们采用了网上申报的方式来为纳税人信
息采集提供完整和准确的原始数据。 
近年来，随着我国社会经济发展不断加快，纳税人数量的不断增加，对于各
级税务机关来说，税收征管的要求不断提高，特别是基层纳税服务大厅的征管压
力非常之大。大厅的有限的窗口资源和业务受理量繁多的矛盾亟待我们从根本上
解决。创建一个新型的征纳方式，优化现有的纳税资源已成为当前税务信息化建
设的必然趋势[1]。 
我们必须实现从过去那种传统的纳税服务大厅人工申报的征管方式向一种
更现代化和信息化的电子申报的征管方式的全面转变[2]。开发并推行“网上申报”
对各级税务机关在优化纳税服务，提高工作效率等方面有着很重要的意义。建立
网上申报系统,主要体现了以下几个方面的意义: 
1、使得纳税人有了自行选择申报方式的权利,明确了纳税人和税务机关之间
的权力与义务的关系。通过纳税网上申报后，纳税人能够真正实现对自己所提供
的申报数据的安全性和正确性负责。这对于我们规范目前的税务申报工作有着非
常重要的意义。 
2、降低了纳税成本，提高了服务效率。网上申报节省了纳税人需要打印申
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 2 
报表、财务报表，然后送到纳税服务大厅的成本，同时也节约了纳税人到办税服
务厅的交通开销以及时间开销，降低了纳税人的纳税成本；另一方面，对税务机
关来说，节约了开手工税票的成本。同时，网上申报能够提高数据的使用效率，
缩短各申报环节的时间，保证了税款能够准确、足额、及时的入库。 
3、提高了纳税服务质量。由于网上申报不受地点、时间的限制，这样纳税
人就可以足不出户的在申报期内任何时间都可以通过互联网完成网上申报、缴款
等各项事宜，有效的缓解了高峰期时办税服务大厅的压力，减少了在窗口办税人
员的等待时间。 
1.2 研究现状及存在问题 
最近几年来，我国的税收信息化建设事业得到了飞跃发展。部分数据实行了
总局和省局集中的方式后，加强了我们对数据的挖掘和分析利用。积极推行包括
网上申报在内的多种申报方式，大力推广使用包括电子结算和银行卡等多种纳税 
缴款方式；积极推行财税库银联网，实现税款的申报和缴纳同步模式；积极推行
与地税、工商、银行的部门的合作，以寻求实现企业的相关信息能够交换与共享。 
目前，我国部分省市的国地税机关，在总局制订的网上纳税申报软件业务标
准的框架下[3]，结合自身实际情况，或自行开发，或委托软件开发商，开发出了
一系列的网上纳税申报软件。目前，大部分网上纳税申报软件，都是采用 B/S
的模式，纳税人只需要一台可以上网的电脑，通过网上纳税申报页面录入自己的
申报以及财务信息并提交来完成自己的税收申报。虽然这些纳税申报软件在帮助
纳税人实现足不出户的完成申报，减缓税务机关纳税服务大厅压力方面起了非常
巨大的作用，但同时软件自身也存在着一些不足之处，不能真正完全适应税务机
关和纳税人的需要，具体表现在如下方面： 
1、申报操作流程的不适应性。目前税务机关所使用的申报流程，是按照以
前手工申报的流程进行设计的，很多地方与电子申报流程根本不一致。而许多税
务机关解决这种问题的方法是要求纳税人再报一套纸质资料，这样既增加了纳税
人的负担，又加大了税务机关人员的工作量，使得纳税网上申报失去了他的真正
意义。 
2、纳税人的纳税成本问题。有些地方采取委托软件开发商代理开发纳税网
上申报软件，税务机关仅仅只是负责进行推广使用。由于开发商是要进行盈利的，
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所以在软件的使用过程中，纳税人需要付出一些费用，才能从代理商那里得到相
关技术支持和服务，造成了纳税人对税务机关的某些不理解，从而不利于征纳双
方的和谐。 
3、电子申报数据的安全有效性问题。对于传统的手工申报，纳税人通过在
申报表上盖章，证明申报数据的准确性；而目前某些网上纳税申报系统采取通过
初始化时分配给纳税人一个账户（用户名/口令）的方式来确保纳税人对其所提
供的纳税申报资料负责。纳税人往往由于各种原因遗失自己的口令，或不小心泄
露了自己的口令，因此容易产生征纳双方的责任纠纷。 
4、数据利用问题。完整有效的申报数据，是税务机关稽查选案的重要依据。
而目前部分实行了网上申报的税务机关，只关心数据的采集工作，可对于采集后
数据的分析和利用，往往做得不是很够，这样造成了采集数据的浪费和利用率不
高，非常可惜。 
针对以上这些问题，我们非常有必要开发一套比较完善的纳税网上申报系
统。该系统必须由税务机关自主开发，这样才能真正完全的拥有并使用该软件，
使其能够以完全免费的方式提供给纳税人使用，让纳税人感觉到这是税务机关切
切实实的做的一项方便纳税人的服务。必须要做到安全高效。从纳税人的身份信
息管理到申报数据的传输、存储，都必须有相应安全机制的保障。必须要能满足
各类纳税人的各个税种的申报需要，能自动引导纳税人填报并对相关数据能够自
动从综合征管软件平台导入，对纳税人所填报的数据能够自动审核其逻辑关系，
以确保申报数据的完整有效和真实可靠，提高数据利用率。 
1.3 主要研究内容及特色 
 以纳税人的远程申报需求为基础，设计并实现一套B/S 架构的网上申报系统，
网上申报系统主要包含纳税人申报缴税和税务机关管理两方面的功能。实现了对
纳税人的信息采集，在线申报，利用与银行的外部接口，实现实时缴纳税款，并
利用税务管理端来实现对纳税人的信息的维护，同纳税人端进行数据交互。 
本系统具有以下几点特色： 
1、功能先进。网上申报系统实现申报、缴税、开票、查询等一系列功能，
并按照纳税申报相关要求，自动导入或提示有关填报内容，对数据逻辑、勾稽关
系进行全方位自动比对校验，以提高申报数据的完整度和准确度。 
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2、简便适用。网上申报系统采取网页方式实现，布局简约清晰、操作简单
方便，能满足不同地区、不同类型纳税人的实际使用需要。 
3、安全高效。网上申报系统采用 CA身份认证技术，确保纳税人身份的合法
性，关键业务数据在网络传输、数据存储过程中的及时性和安全性。 
4、免费使用。确保系统使用“零收费”，在推行网上申报系统过程中，不向
纳税人收取任何费用，不强制纳税人使用，由纳税人自主选择网上申报或上门申
报。 
5、便于接轨。按照国家税务总局有关规范，网上申报系统保持统一标准接
口，便于与金税三期及其他办税系统对接，保障新老软件平稳顺利过渡。 
1.4 本文结构安排 
本篇文章分为六章，每一章主要内容如下： 
第一章 绪论，阐述网上申报系统的研究背景及现实意义，目前相关系统所
存在的问题，最后简述了本文的研究内容及特色； 
第二章 技术背景，介绍了在系统开发过程中所涉及到的一些基本概念以及
所使用到的相关技术，包括开发所采用的语言、技术架构和技术标准等，为后期
的设计与实现打下基础； 
第三章 对网上申报系统的业务流程和相关需求进行分析，包括：业务需求
和功能需求； 
第四章 根据需求分析的系统的技术业务特点，对系统从架构设计、主要的
业务功能设计、数据库框架和表格设计和系统安全设计等几个方面予以阐述； 
第五章 系统的实现，主要有：系统的开发与运行环境，纳税人端和税务端
2个主要端的部分功能实现； 
第六章系统测试，系统测试目标的介绍，核心模块的测试以及用例设计，性
能测试的结果等； 
第七章论文的总结和后续工作展望，对论文的主要内容和本项目的主要工作
进行总结，同时提出本项目的某些尚未完成的功能；根据实际应用情况，展望本
系统的未来发展方向。 
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